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STATE O F M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AU G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
~f<~~ ... , Maine 
N,m,~ ---- -- --- i~ ------- ------------ ----·D,te~~~-•• /~~ 
Street Address.£~ .. . ~~- .. .... .... ................... .. ........... .... ............. ....... .... .. 
CityotTow£~~----·--- · ___ ·--- ·--···--- ·---·-- --- ----- ·-· -···--- -·--··--·--·- __ ___ -·--··--·---·- .-
How long in U nite~ States . .'. ,f/'~ ------ ---· - --- -·-· --How long in Maine __ 1(/~ 
Born £ ~ P ~ ~~ Dateofbitt$t44?A/rA/ f Z</ 
If m arried, h ow m any children ... ~ ... .. ............. .. ..... .. .. Occupation .. 
----
N am e of employer .... .' .... .... ... ......... . 
(Present or last) 
----Address of employer ......... ........... .. ..... .... ... ....... .. 
English .... ~ ....... ............. Speak. . .' ... ~ ... . ... ... ... .. .. Ren:d:-::-:-..... .. .. .. .. .................. W me-..... .. .................... . 
Othet languages--~ ·-- --···-- ·--··--·---··- ·-·-- --·-··--' --' - -·- . -- -··-------·- ---- ··- - ·-' ---' -·--·- --- ------- ----- ------ --·· -- -
Have you m ade applicat ion for citizensh ip? ~ - ...... .. ... .. ............ ...... ...... ... ..................... ............... .. ................... . 
H ave you ever had m ilitar y service? .. .. . ~ ... .. ... ..... ... ..... .. ........ ... ............ ...... .............. .. ........ .... .. ....................... .. 
If so, where? ...... ....... ~- .... .. .... .. ....... . .. .. ... .. . .. ... ... W hen? ........... ~ ...... ................................ .. ..... .. 
Sign ature .. --~· ~ ..... ...... ... ......... .. 
Witn,;7~ ~ ~ ~ 
